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Reumatizam je službeni recenzirani časopis Hrvatsko-
ga reumatološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora. 
Izlazi dva puta godišnje. Objavljuje uvodnike, znanstvene 
radove, stručne radove, kratka priopćenja, pregledne ra-
dove, preliminarna izvješća i prikaze bolesnika. Informira 
reumatologe o novostima u kliničkom i nekliničkom dje-
lokrugu rada. Također, u časopisu se periodično kao su-
plement objavljuju sažetci ili cjeloviti radovi s kongresa i 
simpozija. Časopis čitatelju daje bitne informacije o dija-
gnostičkim i terapijskim procedurama, odnosno pruža-
nju sveobuhvatne skrbi osobama oboljelima od reumat-
skih bolesti i stanja. Radovi su napisani hrvatskim ili en-
gleskim jezikom, a objavljeni su uz uvjet da nisu prethod-
no publicirani u istom obliku. Reumatizam je indeksiran 
u MEDLINE/PubMed (Index Medicus) i Scopusu.
Sadržaj iz časopisa Reumatizam smije se bez naknade 
koristiti u nastavne i istraživačke svrhe, uz potpuno na-
vođenje izvora. Svaka druga uporaba zabranjena je bez 
izričitog dopuštenja izdavača.
PREDAJA RADA / OBJAVA RUKOPISA
Objavljuju se članci na hrvatskom jeziku (s naslovom, 
sažetkom, ključnim riječima te naslovom i legendom ta-
blica i slika na engleskom jeziku) ili na engleskom jeziku 
(s naslovom, sažetkom, ključnim riječima te s naslovom 
i legendom tablica i slika na hrvatskom jeziku). Upute 
autorima sukladne su uputama u članku: International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) – Recom-
mendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Pu-
blication of Scholarly work in Medical Journals (Preporu-
ke za provođenje, prikazivanje, uređivanje i objavljivanje 
radova u medicinskim časopisima) koje su dostupne na: 
http://www.icmje.org/recommendations/. Za tekstove 
na engleskom jeziku preporučuje se da autori koji nisu 
izvorni govornici engleskog jezika potraže savjet struč-
njaka radi točnog i kvalitetnog prijevoda. Izdavač može 
osigurati takvu uslugu uz plaćanje.
Rukopisi se dostavljaju u papirnatom obliku (tri identič-
na računalna ispisa), zajedno s elektroničkom verzijom 
napisanom u formatu Microsoft  Word na CD-u, DVD-
u, USB-sticku ili elektroničkom poštom (uz prethodni 
dogovor s glavnim urednikom) na adresu: Reumatizam, 
Uredništvo, Klinika za reumatologiju, fi zikalnu medicinu 
i rehabilitaciju, Klinički bolnički centar Sestre milosrd-
nice, Vinogradska 29, 10000 Zagreb, Hrvatska (e-adresa: 
glavni-urednik-reumatizam@reumatologija.org).
Radovi se ne objavljuju prema redoslijedu prispijeća ru-
kopisa u uredništvo časopisa. Rukopisi i ostali dostavlje-
ni materijali pošiljateljima se ne vraćaju.
AUTORSTVO
Osobe određene kao autori moraju se kvalifi cirati za au-
torstvo. Svaki autor treba dostatno sudjelovati u izradi 
rada kako bi preuzeo javnu odgovornost za odgovaraju-
ći dio sadržaja rada, a svi autori trebaju preuzeti odgo-
vornost za cjelokupan rad od početka rada do njegove 
objave. Svi koji su sudjelovali u radu, a nisu autori, tre-
baju biti spomenuti u zahvali.
Uz rukopis treba priložiti pisanu izjavu da rad prethod-
no nije bio objavljen ili ponuđen/prihvaćen za objavu 
u nekom drugom časopisu, da su ga pročitali i odobrili 
svi autori te izjavu da ne postoji fi nancijski ili bilo kakav 
drugi sukob interesa. Također, uz rukopis treba priložiti 
i izjavu o prijenosu autorskih prava na časopis.
PRIPREMA RADA / RUKOPISA
Tekst treba biti otisnut slovima veličine 12 točaka na bi-
jelom papiru formata A4 (210 × 297 mm) samo s jedne 
strane s dvostrukim proredom, uključujući i naslovnu 
stranicu, sažetak, tekst, zahvale, izjavu o sukobu inte-
resa, referencije, tablice i legende. Lijeva margina treba 
biti široka 35 mm, a desna margina te gornji i donji rub 
25 mm. Sve stranice, uključujući naslovnu, trebaju ima-
ti redni broj u donjem desnom kutu.
Tekst znanstvenog ili stručnog rada treba sadržavati: na-
slovnu stranicu, sažetak i ključne riječi, uvod, materijal 
i metode, rezultate, raspravu, zaključke, zahvale (opcio-
nalno), izjavu o sukobu interesa, referencije, tablice, le-
gende i slike.
Pregledni radovi mogu biti opsega do 15 stranica (uklju-
čujući tablice i slike), znanstveni i stručni radovi do 12 
stranica (uključujući tablice i slike), prikazi bolesnika do 
8 stranica (uključujući tablice i slike). Kratka priopćenja 
i preliminarna izvješća opsega su do 4 stranice (uključu-
jući tablice i slike) i do 15 referencija.
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NASLOVNA STRANICA
Na naslovnoj stranici treba biti naslov rada (mora biti sa-
žet, jasan i informativan) na hrvatskom i engleskom jezi-
ku i puno ime svakog od autora. U sljedećem redu treba 
navesti puni naziv ustanove, ulicu i broj, grad i državu 
autora. Ako su u izradi rada sudjelovali autori iz različi-
tih ustanova, za svakog od njih poslije imena i prezime-
na te prije navoda ustanove treba napisati odgovarajući 
broj u superskriptu.
Slijedi ime i prezime te puna adresa autora za dopisiva-
nje u vezi s radom, njegov/njezin telefonski broj, broj fak-
sa i e-mail adresa.
SAŽETAK I KLJUČNE RIJEČI
Druga stranica treba sadržavati sažetak na hrvatskom 
i engleskom jeziku (do 300 riječi) u kojem su navedeni 
cilj studije ili istraživanja, osnovni postupci, najvažnija 
otkrića te osnovni zaključci.
U sažetku valja naglasiti nove i važne aspekte studije ili op-
servacije. Ispod sažetka autori trebaju navesti četiri do šest 
ključnih riječi ili kratkih pojmova na hrvatskom i engle-
skom jeziku koji će pomoći pri indeksiranju članka i mo-
gu se objaviti uz sažetak. Za ključne riječi treba se koristi-
ti pojmovima iz popisa Medical Subject Headings (MeSH) 
Index Medicusa. Općenite, pluralne i mnogostruke kon-
cepte (primjerice uz uporabu “i”, “ili”) treba izbjegavati. Sažetak ne smije sadržavati navode referencija.
UVOD
U uvodu se navodi svrha rada i razlog provođenja studi-
je ili opservacije. Preporučuje se navesti samo relevantne 
referencije, bez podataka ili zaključaka iz rada.
MATERIJAL I METODE
Navodi se odabir i sve važne karakteristike ispitanika ili 
laboratorijskih životinja koje su studirane ili opservirane. 
Treba detaljno specifi cirati značenje deskriptora te obja-
sniti kako su prikupljeni podatci, identifi cirati metode, 
aparate (s nazivom proizvođača u zagradi) te postupke s 
dovoljnim brojem detalja da bi se rezultati mogli repro-
ducirati. Za metode treba navesti referencije ili detaljno 
opisati nove metode ili one metode koje su znatnije mo-
difi cirane, navodeći razlog njihova korištenja i procjene 
njihovih ograničenja.
Za lijekove i kemikalije moraju se rabiti generička imena. 
Sve veličine trebaju biti izražene u SI jedinicama. U tek-
stovima na hrvatskom jeziku koristi se decimalni zarez, 
a u tekstovima na engleskom decimalna točka.
ETIKA / ETIČKI STANDARDI
U radovima koji se bave eksperimentima na ljudima ja-
sno treba navesti da su postupci provedeni sukladno 
etičkim standardima institucijskog ili regionalnog od-
bora odgovornog za izvođenje eksperimenata na ljudi-
ma te u skladu s Helsinškom deklaracijom iz 1975. go-
dine, revidiranom 1983. godine. Ne smije se navoditi is-
pitanikovo ime i/ili prezime, osobito u ilustrativnim ma-
terijalima. U radovima koji se bave eksperimentima na 
životinjama treba navesti da je poštovan institucionalni 
ili nacionalni pravilnik o brizi o laboratorijskim životi-
njama i njihovu korištenju.
STATISTIČKA OBRADA
Treba iscrpno opisati statističke metode kako bi se obra-
zovanom čitatelju koji ima pristup originalnim podat-
cima dala mogućnost da potvrdi navedene rezultate. 
Gdje god je to moguće zaključke treba kvantifi cirati i 
prezentirati odgovarajućim indikatorima pogreške ili 
odstupanja od mjerenja. Treba navesti korišteni raču-
nalni program.
REZULTATI
Rezultati se izlažu logičnim slijedom u tekstu, tablica-
ma i ilustracijama. U tekstu se ne ponavljaju svi podat-
ci iz tablica ili ilustracija već se naglašavaju ili sažimaju 
samo bitna opažanja.
RASPRAVA
Treba naglasiti nove i bitne aspekte studije te zaključke 
koji proistječu iz nje. Ne preporučuje se detaljno ponav-
ljati podatke ni bilo koje druge materijale koji su nave-
deni u uvodnom dijelu ili u dijelu s rezultatima. U dijelu 
za raspravu treba objasniti važnost dobivenih rezultata i 
njihova ograničenja, uključujući i implikacije vezane uz 
buduća istraživanja, ali uz izbjegavanje izjava i zaključa-
ka koji nisu potpuno potvrđeni dobivenim podatcima. 
Opažanja iz ove studije treba usporediti s ostalim rele-
vantnim studijama. Kad je potrebno, mogu se navesti 
nove hipoteze uz jasno naglašavanje da su nove.
ZAKLJUČCI
Zaključci se izvode na osnovi vlastitih rezultata, odvo-
jeno od rasprave.
KRATICE
Treba rabiti samo standardne kratice. Puni pojam za koji se 
rabi kratica mora biti naveden pri prvom korištenju kratice 
u tekstu, osim ako je riječ o standardnim kraticama mjer-
nih jedinica. Kratice treba izbjegavati u naslovu rada.
SIMBOLI
U tekstu se simboli moraju objasniti. U dodatku se mo-
že navesti iscrpan popis simbola.
TABLICE
Tablice se pišu s dvostrukim proredom na posebnoj stra-
nici. Tablice se ne smiju slati kao fotografi je. Svaka tabli-
ca mora imati naslov i redni broj prema redoslijedu po-
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javljivanja u tekstu. Tablica mora biti pregledna i jedno-
stavna. Primjedbe trebaju biti napisane ispod tablice, uz 
oznaku u tablici malim slovima u superskriptu. Tablice 
ne bi trebale ponavljati rezultate koji su prezentirani bi-
lo gdje drugdje u radu (npr. u grafi konu).
SLIKE/ILUSTRACIJE
Sve ilustracije trebaju biti profesionalno nacrtane ili sni-
mljene. Slova, brojevi i simboli moraju biti čitljivi i u sma-
njenom obliku u kojem će se objaviti. Svaka fotografi ja mo-
ra imati broj prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu, ime 
autora i označenu gornju stranu. Svaki crtež mora imati 
broj prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu i označenu 
gornju stranu. Crteži trebaju biti izrađeni ili otisnuti crnom 
tintom na bijelom papiru. Otisci u boji ili fotokopije nisu 
pogodni za reprodukciju. Fotokopije fotografi ja nisu pri-
hvatljive. Fotografi je osoba mogu se objavljivati samo uz 
pismeno dopuštenje osobe na fotografi ji ili osoba mora bi-
ti neprepoznatljiva. Preuzete slike i tablice iz drugih izvora 
treba popratiti dopuštenjem njihova izdavača i autora.
Ako se dostavljaju u elektroničkom obliku, slike/ilustra-
cije moraju biti u formatu TIFF ili JPEG visoke kvalitete, 
najmanje širine 1500 piksela. Ilustracije u ostalim forma-
tima mogu biti prihvaćene isključivo uz prethodno odo-
brenje uredništva. Uredništvo pridržava pravo ne obja-
viti ilustracije koje ne zadovoljavaju ove uvjete.
ZAHVALA
U zahvali treba navesti sve suradnike koji nisu zadovolji-
li kriterije za autorstvo, poput osoba koje su pružile teh-
ničku podršku pomoć pri pisanju ili predstojnika koji je 
pružio opću podršku. Financijska i materijalna potpora 
također treba biti navedena.
IZJAVA O SUKOBU INTERESA
Autori moraju izjaviti postoji li fi nancijski odnos između 
njih i organizacije/tvrtke koja je sponzorirala istraživanje. 
Ova bilješka mora se dodati u odvojenom odjeljku prije 
popisa literature. Ako nema sukoba interesa, autori trebaju 
napisati: “Autori izjavljuju da nisu u sukobu interesa.”
LITERATURA
Literatura se navodi primjenom vancouverskih pravila 
koja propisuju numerički način citiranja, prema prepo-
rukama američke National Library of Medicine. Najčešći 
primjeri mogu se naći u članku ICMJE Recommendati-
ons for the Conduct, Reporting, Editing and Publication 
of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References 
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.
html). Detaljne upute mogu se naći u knjizi Citing Medi-
cine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256).
Literaturu u tekstu, tablicama i legendama treba navoditi 
arapskim brojevima u zagradi, prema redoslijedu pojav-
ljivanja. Ako brojeva ima više, odvajaju se zarezima.
U popisu literature autori i/ili urednici navode se pre-
zimenom/prezimenima i inicijalima imena. Iza inicija-
la ne stavlja se točka, osim ako je riječ o inicijalu nepo-
sredno prije naslova. Ako autora/urednika ima više, od-
vajaju se zarezima. Ako ih ima više od šest, nakon prva 
tri treba napisati “i sur.”, a ostale ispustiti. U naslovu se velika slova rabe samo za početno slovo prve riječi u na-
slovu i u riječima koje se uobičajeno pišu velikim slovi-
ma. Kad se navode brojevi stranica, treba ispustiti iste 
početne znamenke stranica (npr. 123-125 postaje 123-
5). Na kraju svake referencije stavlja se točka, osim ako 
referencija završava navođenjem URL-a.
U tekstovima na engleskom jeziku pri navođenju radova 
objavljenih na drugim jezicima preporučuje se navesti 
naslov na engleskom (ako postoji) ili ga prevesti na en-
gleski (u tom slučaju treba ga staviti u uglate zagrade), a 
na kraju se navodi izvorni jezik rada.
Pri navođenju prihvaćenih, ali još neobjavljenih rado-
va, na kraju treba dodati: “U tisku.” Autori trebaju dobi-ti pismeno odobrenje za citiranje takvog rada zajedno s 
potvrdom da je rad prihvaćen za objavu.
Članak u časopisu
Naslovi časopisa trebaju se navoditi uobičajenim skraćeni-
cama (NLM Title Abbreviation) koje se mogu naći u katalo-
gu National Library of Medicine (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/nlmcatalog/journals). Za časopise se ne navodi izdavač. 
Obvezno se navode godište, volumen i stranice časopisa. 
Ako časopis ima kontinuiranu paginaciju, može se izostaviti 
mjesec/broj u godištu časopisa i pripadajuća zagrada.
Članak iz časopisa, više od šest autora:
1. Ćurković B, Babić-Naglić Đ, Morović-Vergles J, i sur. 
Prijedlog primjene bioloških lijekova u reumatoidnom 
artritisu. Reumatizam. 2010;57(1):29-35.
Članak iz časopisa, kontinuirana paginacija:
2. Ritchlin CT. From skin to bone: translational perspec-
tives on psoriatic disease. J Rheumatol. 2008;35:1434-7.
Članak iz suplementa:
3. Gladman DD, Antoni C, Mease P, Clegg DO, Nash P. 
Psoriatic arthritis: epidemiology, clinical features, course, 
and outcome. Ann Rheum Dis. 2005;64(Supl 2):ii14-7.
Knjige
Obvezno se navode mjesto izdanja, izdavač i godina izdanja. 
Brojevi stranica navode se samo kada se citira dio knjige.
Knjiga (autori):
4. Walker JM, Helewa A. Physical rehabilitation in ar-
thritis. 2. izd. St. Louis: Saunders; 2004.
Knjiga (urednici):
5. Isenberg DA, Maddison PJ, Woo P, Glass D, Breedveld 
FC, urednici. Oxford texbook of rheumatology. 3. izd. 
New York: Oxford University Press; 2004.
Poglavlje u knjizi:
6. Vasey FB, Espinoza LR. Psoriatic arthritis. U: Calin A, 
urednik. Spondyloarthropathies. Orlando: Grune and 
Stratton; 1984. str. 151-85.
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Izlaganje na znanstvenom skupu
Ako je izlaganje objavljeno u časopisu ili suplementu, tre-
ba slijediti upute za časopis ili suplement. Ako su izlaga-
nja objavljena u knjizi, nakon naslova knjige dodaje se 
napomena “Zbornik izlaganja na”, naziv skupa te vrije-me, mjesto i država održavanja.
Izlaganje na znanstvenom skupu, objavljeno u suplementu:
7. Matucci Cerinic M, Pignone A. Th e early diagnosis of
rheumatoid arthritis (RA). Reumatizam. 1997;44(Supl):1.
Izlaganje na znanstvenom skupu, objavljeno u knjizi:
8. Babić-Naglić Đ. Fizička aktivnost i vježbe. U: Ivani-
šević G, urednik. Talasoterapija, kineziterapija i aroma-
terapija u Hrvatskoj. Zbornik izlaganja na 14. lošinj-
skoj školi prirodnih ljekovitih činitelja; 2013 Ruj 6-7; 
Veli Lošinj, Hrvatska. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor; 
2013. str. 49-55.
Zbornik izlaganja na znanstvenom skupu (knjiga):
9. Gordon DA, urednik. Immune reactions and exper-
imental models in rheumatic diseases. Zbornik izlaga-
nja na Četvrtoj kanadskoj konferenciji o istraživanju re-
umatskih bolesti; 1970 Lis 15-17; Toronto, Kanada. To-
ronto: University of Toronto Press; 1972.
Mrežne publikacije
Citati mrežnih publikacija trebaju uključivati datum pristu-
pa i URL, osim ako je riječ o publikaciji koja ima DOI.
Članak iz časopisa na internetu:
10. Mak A, Kow NY. Th e pathology of T cells in systemic 
lupus erythematosus. J Immunol Res [Internet]. 2014 
[pristup 2014 Svi 25];2014:419029. Dostupno na: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017881
Članak iz časopisa na internetu, sadrži DOI:
11. Vivar N, Van Vollenhoven RF. Advances in the treat-
ment of rheumatoid arthritis. F1000Prime Rep. 2014 Svi 
6;6:31. doi: 10.12703/P6-31. PubMed PMID: 24860653; 
PubMed Central PMCID: PMC4017904.
Knjiga/monografi ja na internetu:
12. Chen Q, urednik. Osteoarthritis – diagnosis, treatment 
and surgery [Internet]. Rijeka: InTech; 2012 [pristup 2013 
Lis 8]. Dostupno na: http://www.intechopen.com/books/
osteoarthritis-diagnosis-treatment-and-surgery
Mrežna stranica:
13. Hrvatsko reumatološko društvo [Internet]. Zagreb: Hrvat-
sko reumatološko društvo HLZ-a; c2014 [pristup 2014 Tra 1]. 
Dostupno na: http://www.reumatologija.org/Pocetna.aspx
PROCES OCJENE RADA
Proces ocjene rada provodi se anonimno. Svaki rad ša-
lje se dvojici recenzenata, a preslik njihova mišljenja do-
stavlja se anonimno autoru. Autor treba uzeti u obzir mi-
šljenja recenzenata u izradi konačne verzije rada ili ar-
gumentirano obrazložiti svoje mišljenje.
Uredništvo zadržava pravo prilagoditi stil rada određe-
nim standardima ujednačenosti.
POSLJEDNJA IZMJENA
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